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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 5 maio 2014. 
 
PORTARIA GDG N. 335 DE 05 DE MAIO DE 2014. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ n. 
315 de 23 de agosto de 2012 e considerando o disposto na Lei n. 11.416, de 15 de 
dezembro de 2006, com alterações da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, 
no Anexo IV da Portaria Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores de 7 de março de 
2007, na Portaria Conjunta n. 4 – STF/Tribunais Superiores de 8 de outubro de 2013 
e na Resolução STJ n. 10 de 29 de julho de 2011, assim como o que consta do 
Processo Administrativo STJ n. 1023/2014, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S045459 Ana Paula Martins Lopes 22/04/2014 
Cedido S061683 Clara Costa da Cunha 16/04/2014 
Ativo S061594 Cleice Pereira Santos 01/04/2014 
Ativo S061640 Daniel Gruenwald Lepine 04/04/2014 
Ativo S061713 Danielle da Silva Lima Lombardi 19/04/2014 
Ativo S061632 Sidney Amorim dos Santos 03/04/2014 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S059611 Luciano Henrique Teixeira Bianchi 07/04/2014 
Ativo S039319 Marcelo Freitas Dias 25/04/2014 
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 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S055420 Lálida de Figueiredo Monteiro 17/04/2014 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S057392 Joab Gouvea de Oliveira 05/04/2014 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S053214 Ideraldo Luiz Carvalho 17/04/2014 
Ativo S052153 Liliane Mendes Azevêdo Horta 12/04/2014 
Ativo S053168 Roseglay de Maria Salazar Farias 01/04/2014 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S052170 Danielle Peixoto Fernandes Gomes 30/04/2014 
Cedido S052145 Luciana Jurema Lopes 02/04/2014 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Cedido S050614 Janine Leyraud Pires 05/04/2014 
Ativo S050576 Miriam Soares de Castro 12/04/2014 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Cedido S049330 Aline de Carvalho Barros 22/04/2014 
Ativo S049292 Diego Dourado de Oliveira 13/04/2014 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
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Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S061748 Carlúcio Leite Júnior 30/04/2014 
Ativo S061730 Mariana Dalpont Balbinot 30/04/2014 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S059859 Adriano Carneiro Guimarães 09/04/2014 
Ativo S059913 Andrea Aparecida Ribeiro 27/04/2014 
Ativo S059905 Andréa Cristina Leite Nunes Quessada 27/04/2014 
Ativo S059948 Claudia Valadares de Carvalho 27/04/2014 
Ativo S059921 Igor Madureira Pereira 27/04/2014 
Ativo S059840 Karylla Melo Vencio 02/04/2014 
Ativo S059891 Natália Zacarias de Assis 27/04/2014 
Ativo S059883 Patricia Lara Bessa de Almeida 27/04/2014 
Ativo S059930 Paulo Roberto Silva Tanner 27/04/2014 
Ativo S059832 Rosa Carolina Rodrigues Alves Reis 17/04/2014 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S057449 Katiuça Rosi Cenci Ribeiro 19/04/2014 
Ativo S057465 Leandro Robert Alves de Carvalho 19/04/2014 
Ativo S057406 Marcel Higor da Silva Tibúrcio 12/04/2014 
Ativo S057384 Wesley Junqueira Lara 05/04/2014 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S053222 Ana Cristina Gouveia 18/04/2014 
Ativo S053184 Domingos Gualberto de Brito Junior 07/04/2014 
Ativo S053249 Janaina Costa de Arimatéa 30/04/2014 
Ativo S053206 Paulo Fernando de Carvalho 16/04/2014 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S052161 Gabriela da Silva Pinto 30/04/2014 
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 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S050746 Lílian Christine Azevedo de Carvalho 29/04/2014 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S047648 Andre Luiz Araujo Coutinho 09/04/2014 
Ativo S049225 Francisco das Chagas Pereira 04/04/2014 
Ativo S049217 Marilisa Gomes do Amaral 05/04/2014 
Ativo S049209 Renata Silva Côrtes 01/04/2014 
Ativo S049276 Vagner Branquinho Nogueira 11/04/2014 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S041372 Liana Queiros Fontelles 07/04/2014 
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